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Pemilihan Legislatif 2014 di  Kota Banda Aceh,  partai Nasdem  menjadi 
pemenang Pemilu, hal ini didasari oleh kerja maksimal mahasiswa yang bergerak 
aktif dalam badan pemenangan, baik secara langsung maupun tidak  langsung. 
Partisipasi langsung mahasiswa dalam memberikan kontribusi pada pemenangan 
partai Nasdem Kota Banda Aceh merupakan femomena baru yang terjadi dalam 
partisipasi politik pada mahasiswa. Sebelumnya mahasiswa cenderung apatis 
terhadap permasalahan politik yang terjadi, bahkan tidak sedikit yang anti 
terhadap hal tersebut.  Pada pemilu Legislatif 2014 terlihat banyaknya mahasiswa 
tergabung dalam pemenangan partai Nasdem Kota Banda Aceh dari tataran 
merencanakan strategi sampai pada turun langsung dalam  kampanye, dan juga 
partai Nasdem merupakan partai pemenang suara terbanyak pada Pemilu legislatif 
2014 di Kota Banda Aceh  dengan suara 12.743, sehingga menarik untuk diteliti 
karena ada  beberapa  faktor yang melatarbelakangi mahasiswa bergabung dalam 
pemenangan tersebut.  Penelitian ini dilakukan untuk melihat apa saja bentuk 
keterlibatan mahasiswa dan apa yang melatarbelakangi mereka terlibat dam 
pemenangan partai Nasdem Kota Banda Aceh tersebut. Penelitian ini dikaji 
menggunakan tiori partisipasi politik untuk melihat tingkah laku politik pada 
mahasiswa, teori partai politik sebagai wadah yang dijadikan mahasiswa  sebagai 
alat berpolitik, dan teori mahasiswa sebagai kekuatan politik sebagai  kelompok 
yang berperan besar mempengaruhi isu politik.  Penelitian  ini menggunakan 
metode kualitatif dengan harapan mendapatkan informasi yang mendalam untuk 
menjelaskan keterlibatan mahasiswa dalam pemenangan partai Nasdem Kota 
Banda Aceh pada pemilu Legislatif 2014.  Dari hasil penelitian ditemukan 
beberapa bentuk keterlibatan mahasiswa dalam pemenangan partai Nasdem 
seperti mengisi struktur  badan pemenangan, perencanaan strategi kampanye, 
pelaksana kempanye, diskusi politik, pengamanan suara dilapangan, riset 
elektabilitas partai, serta ikut dalam kegiatan kepartaian, dan juga berbagai faktor 
yang mempengaruhi keterlibatan mereka.
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